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1 L’idée d’irriguer la plaine d’Ahvāz et ses environs par les eaux du Kārūn et de ses affluents
remonte à l’Antiquité. Les premiers aménagements hydrauliques furent détruits par les
Mongols et non entretenus par la suite. À l’époque moderne, ce n’est qu’en 1875 que
Nāṣer al-Dīn Šāh accorda au Dr. Tholozan une concession d’irrigation du Ḫūzestān qui ne
fut jamais réalisée. En 1902, Moẓaffar al-Dīn Šāh chargea un ingénieur néerlandais d’aller
étudier les  possibilités  d’irrigation de la  plaine d’Ahvāz.  Mais  le  manque d’argent du
gouvernement persan et l’opposition des Britanniques (qui ne voulait pas de présence
non  anglaise  dans  le  Ḫūzestān)  conduisirent  à  l’abandon  de  ce  projet,  ainsi  que  de
plusieurs autres qui suivirent jusqu’en 1934. Le plan d’irrigation de la plaine d’Ahvāz fut
finalement  réalisé  dans  les  années  1960.  Cet  article  bien  documenté  (mais  dont  les
épreuves ont été mal relues) illustre surtout la rivalité des puissances européennes pour
l’obtention de concessions sur le territoire persan et notamment l’opposition constante
du gouvernement britannique à toute présence non anglaise dans le Ḫūzestān.
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